

















































































































































































































1954 3月 第五福竜丸被爆事件 5月 原水爆禁止運動（市民） 5月 周囲に金網設置（広島市）





























































































































1982 6月 第二回国連軍縮特別総会 5月 反核のための東京行動
1985 非核宣言自治体（広島市）
1986 4月 チェルノブイリ原発事故 特別史跡指定運動（折鶴の会、考
古学会）
1987 7月 保存再調査
















































































































































































































































１９）1989年 5月の運動開始前からすでに集まっていた募金は、開始から 4カ月後の 1989年 8月までに目標額の 1億
円に、9月末には 2億円に、11月末には 3億円に達し、12月 25日の終了以降も、1990年 3月末までに集まり、
合計 10,302件、約 3億 9,500万円が寄せられた。
２０）広島平和記念館（1990）をもとに 8通の手紙を検討。また広島平和文化センタ （ー1991）は、集まったおよそ 3,500
通のうちの 737通の手紙を掲載しているが、これに関する分析は別の機会に行う。
２１）3年ごとに風化の進行具合などを調べる健全度調査の実施が決まり、2002年には三回目の保存工事が行われた。







































































































































































































































































































Mircea Eliade, 1949,“Le Mythe de l’eternal retour ; ar-













社 会 学 部 紀 要 第116号― １１２ ―
Preservation of War Heritage
──A case of the Hiroshima Atomic Bomb Dome──
ABSTRACT
In studies on the preservation of the Hiroshima A-Bomb Dome, many have fo-
cused on its significance as a peace symbol. However, they have not fully examined
why only the A-Bomb Dome has been able to get enough support and accorded value.
In order to reexamine the process of creating monuments as a heritage representing
tragic events, this paper attempts to focus on the relationship between the preservation
of the A-Bomb Dome and peace movement by investigating the process in which the
Hiroshima A-Bomb Dome was designated a World Heritage Site in 1996. This paper
argues that the act for preserving the A-Bomb Dome has been enhanced by the peace
movement against the outbreak of war and nuclear problems. Overall, this paper looks
at the mechanism of how the preservation of the A-Bomb Dome as a part of peace ac-
tivism has prevented us from facing the memories and experiences of A-Bomb victims.
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